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I\VY TRIBUNE 1975 - NON -GOVERNl\rENTAL FORUi\I 
WORLD CONFERENCE OF INTERNATIONAL WOMEN'S YEAR 
345 EAST 46TH STREET 
NEW YORK, N. Y. 10017 
ROOM 815 
TEL.: 212-637 -2747 
CABLE: MIGRANTO 
August 30 , 19 76 
PROPOSED BUDGET FOR IWY TRIBUNE FOLLOW-UP PROJECT- SEP-MAY 76-77 
AD I JISTRATIQ;J : 
1 . '1.ent $ 8000 
2 . Postage ------------------------------------ 2500 
3 . Stationery --------------------------------- 1 000 
4 . Duplication Costs 500 
5 . Consultation with Visitors ________________ _ 1 00 
6 . Telephone ----------------- ----------------- 500 
7 . TAISSA for Overhead _______________________ _ 1 000 
8 . Miscellaneous 500 
A. $14100 
1 . Salarie s - (for g month period ) 
$23200 
2 . Tr a vel - (Gen eva, Caribb e a n , etc )_____ 5000 
B . $28200 
A + B = TOTAL , $42300 
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